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ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.373;44.401;1.505;44.512
1 Dans  un  but  de  complément  à  la  carte  archéologique  régionale,  notre  travail  de
prospection sur cette zone s’est poursuivi en 2013, il consiste à positionner sur feuilles
cadastrales, aussi précisément que possible, dolmens, tumuli et autres sites anthropiques,
ce qui permet ensuite d’en déterminer les coordonnées. Notre base de travail restant
l'inventaire des mégalithes du Quercy de Jean Clottes.
2 Nos  recherches  ont  été  conduites  cette  année  sur  les  communes  de  Béduer,  Cajarc,
Carennac,  Couzou,  Laramière,  Les  Junies,  Promilhanes,  Le  Roc,  Saint-Chamarand  et
Souillac (limite département de la Dordogne).
3 Sur l’ensemble de ces communes, nous avons ainsi relevé les positions de 5 dolmens (tous
ruinés),  1 emplacement  de  dolmen détruit,  1 pierre  dressée  (menhir  possible),  1 dalle
abandonnée  en  cours  d’extraction,  1 éperon  barré  comportant  2 ouvrages  défensifs
séparés et 3 pseudo-dalles en mouvement.
4 Pour chacun de ces sites, nous établissons une fiche indiquant :
5 • Les coordonnées Lambert et RGF 93 aussi précises que possible.
6 • Les propriétaires et leur adresse connue.
7 • Des indications sur les possibilités d’accès.
8 • Une description succincte ou état actuel par rapport aux descriptions déjà connues.
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